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"Padapandanganperibadi
saya,pengusahafilemseram
membohongimasyarakatba-
hawahantuyangdikaitkan
seoagaijin yangmempunyai
kuasa tetapisebaliknyadi-
jelaskandalamkitabsucial-
Quranbahawajin bukanlah
makhlukyangperluditakuti
olehmanusia.
"Unsur seramdan ganas
dalam filem menyebabkan
orangramai,khususnyaka-
nak-kanaklebihtakutkepa-
dawatakhantudaripadaAl-
lah danperkaraitu tidakse-
wajarnyaberlakukeranaia
melemahkanmindaumatIs-
lam,"katanya.
menjampi serapahyangdi-
sebutwatakbomohataudu-
kun dalam sesebuahfilem
ataudrama,yangbercampur
baur antaranamaAllah de-
ngan ungkapanbidaah da-
lam babakbagitujuanmen-
cuit hati penonton,yangse-
patutnyatidak perlu diton-
jolkansebegitu.
Bagi pendakwah bebas,
DaudCheNgah,watakustaz
yangdisempitkankepadase-
kadarpenghalauhantudan
penggunaanayatsucial-Qur-
ansekadarmanteramembu-
nuh hantu sebenarnyaada-
lah satubentukpenghinaan
kepadaagamaIslam.
Daud Che NgahPendakwahbebas
pendakwahatau ustazdan
bukan menyempitkanpera-
nan itu hanyasetakatpeng-
halau hantu atau makhluk
halussemata-mata.
"Sedangkanperanansebe-
nar ustaz adalah sebagai
pembimbingmasyarakatke
jalan benar.Watakseorang
ustazsepatutnyadiperlihat-
kansebagaipendakwahyang
bertanggungjawabmengajak
umat Islam melakukanke-
baikan di muka bumi ini,"
kataPensyarahPusatIslam,
Universiti Putra Malaysia,
Ustaz Mohd Azahari Yusuf
kepadaBERNAMA.
Beliau juga menegurele-
KUALA LUMPUR: Da-
lamfilemataudrama
televisyentempatan
yangbergenreseram,watak
ustazsering dipaparkanse-
bagai tukang halau hantu
danjin.
Walaupunperkaraini bagi
sesetengahorangadalahre-
meh, di kalangan pendak-
wah, watak ustaz yang se-
perti itu disalah guna dan
fungsi sedemikianperlu di-
perbetulkan.
"Pengarahdanpenulissk-
rip kalaumahumewujudkan
watak ustaz perlu terlebih
dulu pekaterhadapperanan
besaryangdimainkanoleh
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Tanggungjawabsebenarpendakwahdalam£lem seramperlu diperbetul
, , Unsur seram dan
ganas dalam filem
menyebabkanorang
ramai, khususnya
kanak-kanak lebih
takut kepada watak
hantu daripada
Allah dan ia tidak
sewajarnyaberlaku
kerana melemahkan
minda umat Islam"
